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smenar els errors és 
de savis. Aquesta 
breu refl exió només 
voldria animar al 
consistori que ens governa a cor-
regir una espifi ada urbanística ben 
notòria comesa per governants 
anteriors. Es tracta de l’armari 
metàl·lic que concentra bona part 
de la trama electrònica de la zona 
que es va instal·lar a tocar de Can 
Calopa. Vist des dels ulls d’un 
vilatà corrent no s’entén que no 
s’aprofi tessin altres espais adja-
cents prou allunyats de la casa per 
instal·lar-lo.  De ben segur, que 
si els propietaris de Can Calopa 
haguessin actuat de semblant 
manera com ho va fer l’Ajun-
tament o les companyies que hi 
tenen instal·lacions, els hagués 
caigut a sobre la inapel·lable con-
tundència de la normativa urba-
nística i se’ls hauria aplicat els 
correctius més severs. 
La normativa és obsessiva-
ment tan restrictiva per als con-
tribuents que no pots triar ni 
el color amb què vols pintar la 
façana de casa o canviar el traçat 
elèctric o d’altra mena que pot 
afectar la visió que de la propietat 
es té de fora estant. En canvi, el 
consistori que hauria de ser exem-
ple resplendent d’exigència, rigor 
i respecte per les normatives que 
tots hem d’acatar, es pot permetre 
un atac tan greu al bon gust i a 
la coherència urbanística com el 
que comentem.
Hem de sumar voluntats a fer 
que nostra vila sigui visualment 
agradable als que hi vivim, però 
també a tenir-la ben endreçada 
i polida de cara als visitants que 
tenen interessos culturals per 
descobrir-la. Caldria, doncs, una 
actuació el més ràpida possible 
per a corregir aquest desfi caci, 
com diuen els valencians, aquest 
disbarat, que no fa més que con-
vertir als propietaris afectats i 
a molts dels contribuents ens 
escèptics recalcitrants de cara a 
creure’ns els sentit comú amb que 
actuen aquells que ens adminis-
tren la vida pública.
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